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Jawab SEMUA soalan. Soalan-soalan MESTI dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Katakan X 1r1, X 121, ..., X(n) ialah statistik tertib bagi npembolehubah
rawak tak bersandar X1, Xr, ..., X n dengan f.k.k. sepunya:
ft iikao(x(1,
J (r) = to ii tempat lain .
Biarkan Yt=X(,) IXrr, , Y,=Xr,f X(3)r...r
Yn-r : Xr,-,/ Xr,, dan Yn = X61 .
Dapatkrur fungsi ketumpatan tercantum bagi { , Yr., ..., Yn. Adakah
Yt, Yz, ..., Yn takbersandar?
(s0/ruo)
(b) Katakan X, X z, ..., X n pembolehubah rawak tak bersandar yang
bertaburan semacam dengan f.k.k, berikut:
l+, x)!
fG\=1*
I o, x<7
Cari nilai hampiran bagi:
(i) r(x,+ Xr* ...tXr*<270)
(ii) ,(*i + xj +... + x,,"* < 1ls)
(s0/100)
dg
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2. (a) Tuliskan nota pendek bagi setiap sebutan berikut:
(i) statistik cukup(ii) kelengkapan bagi suatu famili taburan
(30/100)
(b) Terangkan mengapa Kriterium Pemfaktoran Neyman-Fisher penting.
Q0/t0a)
(c) Katakan X mengambil nilai-nilai 0, 1, dan 2 dengan kebarangkalian
Po(l), Ps(2), dan P.(3) masing-masing. Bagi setiap daripada dua kes
berikut, tentukan sama ada X lengkap atau tidak:
(i) Pe(0)=0, Ps(l) =20, Pe(Z)=1-30,0<e'+
. 
(ii) Pr(O) =0, Pr(l) =gz, Po(z) = 1-0-02, O.t. ;
(30/r00)
(d) Katakan Xt, X2, ..., Xn suatu sampel rawak daripada taburan normal
iv(0, d),0<02 <oo.
Tunjukkan bahawa 2Xi iaiah suatu statistik cukup dan lengkap bagi
i=1
d
QAlr00)
3. (a) Bincangkan peranan teorem-teorem berikut:
(i) Teorem Rao-Blackwell,(ii) Teorem Lehmann-Scheffe, dan(iii) Ketaksamaan Cramer'Rao,
di dalam teori penganggaran. Berikan contoh-contoh.
(40/t0o)
(b) Katakan Xt, Xz, ..., Xn ialah pembolehubah rawak tak bersandar
yang mempunyai taburan binomial sepunya dengan parameter-
parameter m dan P,0 <P < 1.
(i) Dapatkan f.k.k. bagi X, + X, + .. ' * X n .
(ii) Dapatkan f.k.k. bersyarat bagi Xr diberikan
Xr+X, + ... +Xn .
(iii) Tunjukkan bahawa Xr+Xr+ ... +X, ialah suatu statistik
cukup dan lengkap bagr p.
'go
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(
l0 jika Xt #0(iv) Katakan W =1
U jikaXr =0
Tunjukkan bahawa W ialah saksama bagi (t- p)*. Demikian,
dapatkan penganggar saksama bervarians minimum secara seragam
bagi (1 
- 
p)^,
(60/100)
4. (a) Andaikan Xt, X2, ...,Xn ialah suatu sampel rawak daripada taburan
dengan f.k.k.
I
/(x; e) - '- 
"-lx-01, -€ 
< x <oo' 
-oo 4 Q 4 o'.
Cari penganggar kebolehjadian maksimum bagi 0.
(40/100)
(b) Katakan Xt, Xz, ..., Xn ialah suatu sampel rawak daripada taburan
dengan f.k.k.
7g 
"-k *n-lffi, x >o' l'>o'
f (x; 7') = 0 di tempat lain .
Cari batas bawah Cramer-Rao bagi varians penganggar saksama untuk
(i) l" , dan (ii) /, (40/r00)
(c) Berikan takrif bagi sebutan-sebutan berikut:
(i) selang keyakinan bagi 0 , dan
(ii) kuantiti pangsi.
(20/100)
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5. (a) Nyatakan Lema Asasi Neyman-Pearson.
(10/100)
(b) Katakan Xt, Xz, ..., Xn suatu sampel rawak daripada taburan
| *'/
f (x)=- e-"/zot -oo< x1@, 0>0.42n0
Cari ujian paling berkuasa secllra seragam bersaiz s untuk menguji
H,: 0=0,, lawan H, : 0)0, .
(40/100)
(c) Katakan Xt, Xz, ..., X^ dan Y, Yr, ..., Yn ialah sampel-sampel
rawak tak bersandar daripada N(t,, d) o* N(r,o'r), masing-
masing.
Cari ujian nisbah kebolehjadian bagi H,, 4 = o1 hwan nr:o2, +d,
(s0/r00)
4
92 (.'.1r)H
Taburan Fungsi Keturnpatan/ Min p - E[X] Varians 62 - E [(,*- rr)'] Fungsi penjana Momen
Seragam Diskrit
I
"f 
(x) = F1,,, 2.. .,N\,,,
N+1
2
N2 
-l
t2 t*,'
Bernoulli f (x)= p' q'-'tro,,y,, p pq q+ pe'
Binomial
ln
/(x) =ltr p' n'-'l10, ,, .. ,ni,,,
np npq (q* pt')^
Geometri
f (x) = pQ' I 1s.1, ...1,n
q
p
q
p'
p
l- qe'
Poisson f (x) =r-' $/10, ,, . .r,,,
I 7"
"*p ft(r'-r)]
Seragam f (x)--fi,,",ur" a#b2 (u- a)'12
ebt _ eat
(n- a)"
Normal f (x)=#**p f(* 'p)'lzdll1-,-;,,, tl d .*n {p, .}e *
Eksponen f (x) = 1r-* 1,0, 
_y,,
1
lu
I
tr
l,
=-, 
tlluL-t
Gamma f (x) =# 
"-" 
xn-' /,0, 
-y,,,
n
;L
n
-'=-
v
t"T
L-, ) , t<?r
Khi kuasa dua f (x)=(;)" # "-x'|Z*(r'|zt-'\ /,n1,,, r 2r hJ",,-:
Beta f (x)=## 'ro-'(1-")F-' I(0,,),,, CI,
".8 (c+ F+ t)(a+ p)'
LAMPIRAN.I
I
I
OJ
\,
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LAMPIRAN-2
o\
l-
Katakan X t, X z, . .. , X n sampel rawak daripada taburan F(x) dengan f.k.k. f(x). Andaikan p.r. Xi adalatr selanjar.
Biarkan Y1, Y2, .-., Yn ialah statistiktertibbagi sampel ini, iaitu, Y, = X(,>, i=l,2, ...,1.
Maka:
(i) f-k.k.tercantumbagi Y1,Y2,...,Yn ialah g(y,,!2,...,y,)= ntf (J),f (yr)...f (y^\,lt1lz< ...()n.
nl. r rt-(ii) f.k.k.bagi ykiatah BJ!)=G:ft_k\lrlrl]'-' [r -Fl)]'-u.f(yo) .
(iii) f.k.k. tercantum bagi 4 dan Y, ; i < j, ialah
su(t,,,,)=ffi[r(y,)J,-'[rty,l_r(y,)j,',[,-ot,,lj'-'f(,)f0),!i<!1.
